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PRESENTACIÓN 
Durante el curso académico 1992/93 se constituyó -patrocinado por 
la Fundación Diálogos de Madrid- el seminario interdisciplinar "La 
mujer en la Edad Media. Sobre la condición femenina desde la 
perspectiva cristiana". Como culminación de los trabajos tuvo lugar un 
simposio el 26 de marzo de 1993, en el que fueron presentadas y 
discutidas las investigaciones de los miembros del seminario. Ahora se 
publican aquellas ponencias, debidamente revisadas y enriquecidas. 
Los dos primeros trabajos constituyen una unidad y son como el 
núcleo en torno al cual se articulan los demás. El que suscribe estudia el 
debate, fundamentalmente teológico, que rodaba desde la patrística y 
que cristalizó en las propuestas doctrinales del siglo XII. El profesor 
Cruz analiza el posterior desarrollo de tales tesis a lo largo de los siglos 
XIII y XIV. La influencia de la medicina y la biología griegas y árabes 
incidieron decisivamente, alumbrando perspectivas misóginas en un 
contexto que, hasta entonces, había intentado ser feminista. 
Las demás comunicaciones abordan cuestiones de detalle, que 
enriquecen la perspectiva de la discusión: la profesora Frías estudia la 
presencia femenina en el arte medieval; la profesora Reinhardt, la 
producción literaria de las mujeres escritoras alemanas (siglos X al 
XIII); la mujer en el ordenamiento canónico es analizada por el 
profesor Bañares; y las virtudes marianas como espejo del ideal 
femenino medieval, por la profesora Pérez de Tudela. Estos estudios se 
enriquecen con dos aportaciones historiográficas: una de la profesora 
Solé, de carácter general, y otra de la profesora Galán, centrada en los 
estudios jurídicos sobre la mujer medieval. 
Quiero agradecer, ante todo, al profesor Juan Pablo de Villanueva, 
Presidente de la Fundación Diálogos, su amable patrocinio, sin el cual 
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este proyecto, que está en curso, no habría sido posible; al Consejo de 
Redacción de Anuario Filosófico, la publicación de estas actas; a los 
ponentes, su colaboración; y a la licenciada M- del Mar Hervás, 
Secretaria del Seminario, su desinteresada y eficaz gestión. 
Josep I. Saranyana 
Pamplona, noviembre de 1993 
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